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 Жан Альфред фурнье (jean-Alfred fournier, 1832—
1914) — французский сифилидолог и профессор дер-
матологии (рис. 1). Родился в париже в медицинской 
семье, окончил школу при институте jauffret в лицее 
charlemagne, где проявился его интерес к гуманитар-
ным наукам. Жан фурнье начал свою медицинскую 
деятельность в 1852 г. в возрасте 20 лет. Он стал ин-
терном в Hospital du Midi в качестве дублера у филип-
па Рикора (Philippe Ricord, 1800—1889), отвергшего 
ошибочную идею Джона Хантера (john Hunter) о том, 
что гонорея и сифилис — одна и та же болезнь. чтобы 
опровергнуть эту теорию, в ходе исследований с 1831 
по 1837 г. Рикор экспериментально заразил 700 чело-
век сифилисом и 667 — гонореей. Он проводил опыты 
на приговоренных к смерти заключенных. В результа-
те своих исследований выделил первичный, вторич-
ный и третичный сифилис. Ж. фурнье позже унасле-
довал частную практику Рикора, женился на его доче-
ри и перенял множество талантов учителя [5].
В 1857 г. была опубликована первая работа фур-
нье «Исследования о заразности шанкра» (Recherches 
sur la contagion du chancre). В последующем фурнье 
описал не столь уж редкие в то время случаи быто-
вого заражения сифилисом — шанкры на подбород-
ке и в области скальпа в результате заражения в па-
рикмахерской, шанкр на пятке у прачки в результате 
контакта с загрязненным бельем и даже «шанкр испо-
ведания» (chancre de sacristie) — шанкр на щеке в ре-
зультате заражения во время исповеди [7]. В том же 
году была опубликована вторая работа «Из сифилити-
ческой инфекции» (De la contagion syphilitique, 1860 г.) 
(рис. 2). Обе работы стали частью его докторской дис-
сертации, которую он защитил в 1860 г. и получил док-
торскую степень. 
С 1863 г. Ж.А. фурнье стал работать доцентом 
в медицинском госпитале Hotel-Dieu в париже и начал 
заниматься педагогической деятельностью. В том же 
году фурнье становится профессором медицинского 
факультета парижского университета и пишет работу 
по уремии. затем он принял участие в работе Сигиз-
мунда Жакку (Sigismond jaccoud) по гонорее, в 1866 г. 
фурнье заявил, что точно разделил формы уретритов. 
Лишь один пункт в работе фурнье был ошибочен — 
это то, что бленоррейный (т. е. гонорейный) уретрит 
может вызывать ревматизм.
С 1867 г. фурнье работал с французским врачом 
Августином Гризолле (Augustin Grisolle, 1811—1869) 
в Hotel-Dieu de Paris («парижский божий приют») 
и был назначен его заместителем.
В 1867—1876 гг. фурнье заведует женским венеро-
логическим отделением в Hospital de Louricine и стано-
вится начальником по работе с персоналом в той же 
больнице. В 1869 г. фурнье впервые стал читать от-
дельный специальный курс сифилидологии, а в 1876 г. 
стал основателем отдельной кафедры кожных и си-
филитических болезней. До этого курс дерматологии 
Рис. 1. Ж.А. фурнье (1832—1914)
Рис. 2. Публикации доктора Ж.А. фурнье
и сифилидологии читался на кафедре внутренних 
болезней. В 1873 г. появилось первое издание его 
«Лекций о сифилисе, дополненных исследованиями 
среди женщин» (Lec ons sur la syphilis, etudiee plus 
particulierement chez la femme). 
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В 1879 г. фурнье был избран членом французской 
Медицинской академии. позже возглавил кафедру 
дерматовенерологии и венерологии в Hospital Saint 
Louis (величайшем госпитале кожных болезней в па-
риже) и руководил ею до 1902 г. В течение всего пери-
ода работы на кафедре он приобрел большой клини-
ческий опыт по лечению сифилиса [1].
С именем фурнье связана сформулированная им 
концепция парасифилиса, т. е. «тех болезней, для 
которых сифилис является первопричиной, но кото-
рые не являются результатом “сифилитического ви-
руса”, а именно общий паралич, спинная сухотка, та-
бопаралич и первичная оптическая атрофия» (1910). 
Он обосновал это предположение тщательными кли-
ническими наблюдениями, убедив при этом таких из-
вестных невропатологов, как Шарко (charcot), броун 
Секар (Brown Sequrard), Вильпен (Vulpen) и Дюшен 
де болон (Duchenne de Boulone), вначале несоглас-
ных с его теорией. Из-за своих убеждений фурнье, 
несмотря на свою репутацию, приходилось выдержи-
вать насмешки неврологов на тему сухотки или об-
щего паралича [10]. Но исследования, которые были 
проведены неврологами, в последующем подтверди-
ли теорию фурнье. 
В работе А. фурнье «Сифилис мозга» (La syphilis 
du cerveau, 1879 г.) дано прекрасное описание эпи-
лепсии при третичном сифилисе с достаточно полным 
описанием пациентов с этой болезнью. Он написал 
три отдельные работы, полностью посвященные не-
врологическим аспектам сифилиса: «Локомотор-
ные атаксии сифилитической этиологии» (L’ataxie 
locomotrice d’originesyphilitique, 1882 г.), «Лекции о пре-
атаксическом периоде спинной сухотки сифилитиче-
ской этиологии» (Lecons sur la periode praeataxiquedu 
tabes d’origine syphilitique, 1885 г.) и «парасифилитиче-
ские болезни» (Les affections para syphilitiques, 1894 г.), 
в которых были изложены его взгляды на сифилити-
ческие начала спинной сухотки и общего паралича 
у душевнобольных [8].
В 1889 г. фурнье совместно с французскими дер-
матологами основал французское научное общество 
дерматологии и сифилидологии («Societe francaise de 
Dermatologie et Syphilographie»), которое должно было 
объединять врачей, «знавших кожные заболевания и 
сифилис, и действовать в интересах науки, материа-
лы которой до сих пор похоронены в больницах» («la 
connaissance des maladies cutane´es et syphilitiques et de 
mettre en lumie`re, au profit de la science, les mate´riaux 
qui jusque-la` restaient en grande partie enfouis dans les 
hoˆpitaux spe´ciaux»). Как указывает исследователь 
А.А. Кубанова, первое заседание французского об-
щества дерматологии и сифилидологии состоялось 
22 июня 1889 г. в квартире у Видаля по адресу: 45, rue 
cambon, Paris. На заседании присутствовали Рикор 
(Ricord), Дидэ (Diday), Арди (Hardy), фурнье (fournier), 
Видаль (Vidal), балзер (Balzer), Аллопо (Hallopeau), 
бартелеми (Barthelemy) [4]. под окончательным доку-
ментом о создании общества стояли подписи 26 дер-
матологов [9]. у данного общества уже к 1890 г. бы-
ло 103 члена, 211 насчитывалось в 1912 г., 276 — 
в 1939 г. после Второй мировой войны постепенно 
увеличивается число членов, и уже к 1988 г. их насчи-
тывается 708, в 1998 г. — 1349. В 2010 г. количество 
участников составило 1550.
Именем фурнье названы проявления сифили-
са (например, фурнье третичная розеола) и некото-
рые кожные заболевания. В одной из своих лекций 
в 1883 г. фурнье представил случай гангрены генита-
лий у молодого здорового мужчины. Эта лекция, позд-
нее переведенная с французского A. corman, стала 
широко известной. Жан Альфред фурнье описал бо-
лезнь, к основным признакам которой была отнесена 
внезапная манифестация болезни у здоровых людей 
без видимой причины и молниеносное развитие ган-
грены наружных половых органов. Описанная им 
молниеносная спонтанная гангрена мошонки (острый 
фасциит) позже была названа «гангрена фурнье» 
(флегмона фурнье, эпифасциальный некроз, анаэроб-
ная флегмона мошонки, идиопатическая гангрена мо-
шонки, болезнь фурнье) [2].
большое внимание фурнье уделял врожден-
ному сифилису. Симптом  Робинсона  —  Фурнье 
(A.R. Robinson, 1845—1924 гг., американский дерма-
толог) — рубцы кожи вокруг рта на месте диффузных 
папулезных инфильтратов при раннем врожденном 
сифилисе. В работе фурнье «поздний врожденный 
сифилис» (La syphilis hereditaire tardive, 1866 г.) по-
явился неологизм «триада Гетчинсона» (Letriadde 
Hutchinson). Тем самым француз признавал при-
оритет англичанина Джонатана Гетчинсона (jonathan 
Hutchinson) в изучении врожденного сифилиса. 
Но немаловажной заслугой фурнье является то, что 
он выделил признак позднего врожденного сифили-
са — значительное искривление передней поверх-
ности большеберцовой кости, обращенное выпукло-
стью вперед, позже такой симптом назвали «голень 
фурнье» (саблевидная голень, симптом фурнье). 
фурнье обратил внимание на то, что среди всех труб-
чатых костей при сифилисе чаще всего поражается 
большеберцовая кость, и назвал ее «излюбленная 
кость сифилиса».
В 1899 г. в сотрудничестве с сыном Эдмоном фур-
нье написал работу «Лечение сифилиса» (Traite de 
la syphilis, 1899 г.), которая была переведена на ан-
глийский и опубликована в Нью-Йорке. Этот труд был 
квинтэссенцией работы всей его жизни [3].
В 1901 г. он основал французское общество 
санитарной и моральной профилактики (Societe 
francaise de Prophylaxie Sanitaire et Morale). В 1902 г. 
Ж.А. фурнье был назначен почетным профессором и 
получил знак «Командор ордена почетного легиона» 
(«commandeur de la Le´gion d’Honneur»). В течение 
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7 лет с 1902 по 1909 г. он был президентом фран-
цузского общества дерматологии и сифилографии 
(«Sociedad francesa de Dermatologia y Sifilografia») [6]. 
уйдя в отставку, Ж.А. фурнье до самой смерти за-
нимается частной практикой, читает лекции, занима-
ется общественной деятельностью в сфере борьбы 
с венерическими болезнями, публикует многотомное 
руководство по сифилидологии «Руководство к пато-
логии и терапии сифилиса», в котором обобщает свой 
огромный клинический и научный опыт. В конце своей 
жизни он увлекался историей медицины, переводил на 
французский язык и переиздавал работы врачей Джо-
ванни де Виго (Giovanni de Vigo, 1460—1525), Жака де 
бетанкура (jacques de Bethencourt, начало XVI века), 
Джироламо фракасторо (Girolamo fracastoro, 1478—
1553) [8]. фурнье оказал большое влияние на разви-
тие венерологии, переведя книгу Жака де бетанкура с 
латинского на французский язык, где впервые встре-
чается термин «венерическая болезнь».
С самых первых дней работы в Hospital de Lourcine 
Ж. фурнье видел, как сифилис поражает женщин, а в 
конечном итоге и детей. Это было причиной детской 
смертности, потери мужского здоровья, хронических 
болезней и личностных нарушений [10]. Всю жизнь 
он сочувствовал женщинам, которые были заражены 
сифилисом. по его работам в 1902 г. была создана 
театральная постановка «Разрушенное имущество» 
(Eugene Brieux), которая вызвала большой обществен-
ный резонанс. Она была посвящена фурнье. В ней 
рассказывается о судьбе молодого адвоката, зара-
женного сифилисом, который не внял совету врача 
пройти длительный курс лечения и отложить свадьбу. 
Молодая жена, их сын и ребенок кормилицы имели не-
счастье заразиться сифилисом. Конечно, по правилам 
мелодрамы того времени, отец жены — влиятельный 
политик, после длительных размышлений решает, что 
информирование о публичной опасности сифилиса 
необходимо и что справка об отсутствии сифилиса 
должна предъявляться до свадьбы. 
В 1908 г. появилась карикатура на Ж. фурнье, на 
которой он проводит осмотр Купидона (рис. 3).
Интересен малоизвестный факт, что доктор Жан 
Альфред фурнье был увековечен на одной из картин, 
легенде мировой живописи XIX века французского 
живописца, ярчайшего представителя постимпресси-
онизма Анри Тулуз-Лотрека (Henri Toulouse-Lautrec) 
под названием «Экзамен на факультете медицины» 
(1901 г.) («Examen en la facultad de Medicina»). Сле-
ва направо на картине изображены профессор меди-
цинского факультета Роберт Вурц (wurtz), профессор 
Жан фурнье (fournier) со светлыми волосами и усами 
и двоюродный брат художника Габриэль Тапье Селей-
ран (Tapie celeyran), защищающий диссертацию [6] 
(рис. 4).
Ж.А. фурнье умер 25 декабря 1914 г. Место за-
хоронения фурнье: париж, кладбище Pere Lachaise. 
Рис. 3. Карикатура на Ж.А. фурнье (Chanteclair, 
1908)
Рис. 4. Анри Тулуз-Лотрек. «Экзамен на факульте-
те медицины» (1901, масло, 63,5 × 79 см)
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Основные труды фурнье неоднократно переводились 
на другие языки, в том числе и на русский (Сифилис 
мозга. Спб., 1881; Сифилис и брак. Тверь, 1882; уче-
ние о сифилисе. М., 1899; уклонение в развитии при 
наследственном сифилисе. Спб., 1899; Руководство к 
патологии и терапии сифилиса, в. 4 — Третичный пе-
риод. Спб., 1903; поздний вторичный сифилис. Спб., 
1908). Многие из его идей по контролю над сифили-
сом были претворены в жизнь во франции и позже 
воплощены в Великобритании Королевской комисси-
ей по венерическим болезням (Royal commission on 
Venereal Diseases, 1916 г.) и в Европе после между-
народных конгрессов в брюсселе в 1899 и 1902 гг., 
посвященных профилактике венерических болезней. 
В 1921 г. научному дерматовенерологическому обще-
ству, действующему при Саратовском медицинском 
университете, было присвоено имя великого француз-
ского сифилидолога Жана Альфреда фурнье. 
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